



Ocrtavajući djelatnost A. Schneidera kao ravnatelja
Strossmayerove galerije u Zagrebu (1928 — 1946), autorica se
osvrće na njegovu suradnju s Gabrijelom Tereyem (1926/
27), Rajmondom v. Maricom (1929), Otom Beneše>n (1929),
Adolfom Venturije>n (1930) i drugim znanstvenicima. Poseb-
no se osvrće na njegov katalog ~Talijanske slikarske škole«
(1939) i na organiziranje proslave pedesete godišnjice Stros-
s>nayerove galerije (1934), te u vezi s tim na suradnju s
budućim direktorom Galerije Ljubom 13abiće>n. Upoznale
nas s un>jctninama koje je A. Schneider nabavio za Galeriju,
te s ostalom izložbenom djelatnošću A. Schneidera (u Stros-
smayerovoj galeriji i Grafičkol' zbirci Sveučilišne knjižnice).
Posebno važnim smatra njegov rad na popisivanju, Znanstve-
noj obradi i fotografsko>n snimanju umjetnina na području
Hrvatskog primorja, Dalmacije i dijela kontinentalne Hr-
vatske (1930 — 1941). Autorica spominle i niz drugih aktiv-






Dr. Artur Schneider obavljao je dužnost ravnatelja
Strossmayerove galerije od godine 1928. do svoje smr-
ti (10. I I I . 1946). Po statutu Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti bio je, na svečanoj sjednici 5. VII .
1928, imenovan ravnateljem na tri godine, nakon što je '
istog dana nominiran za dopisnog člana Umjetničkog
razreda JAZU na prijedlog dotadašnjeg ravnatelja, aka-
demika Mencija Klementa Crnčića. Znanstvenoistraži-
vački angažman Artura Schneidera na likovnom i kultur-
nom području datira još od početka stoljeća, a na novoj
dužnosti n astavio je rad nesmanjenim in tenzitetom.
Upravo stoga je već na glavnoj godišnjij skupštini JAZU,
godine 1930, izabran za izvanrednog pravog člana, a
već 20. VI. 1931. imenovan je redovnim pravim članom
umjetničkog razreda JAZU. Taj slijed priznanja najvi-
seg znanstvenog i kulturnog foruma rezultat je Schnei-
derove cjelokupne dotadašnje djelatnosti. Od godine
1919. bio je upravitelj Grafičke zbirke Nacionalne sveu-
čilišne biblioteke, a uz to je od godine 1922. predavao
predmet »Povijest umjetnosti i kulture«na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Već od ranije bio je
poznat kao autor mnogih znanstvenih radova, referata
i članaka s područja likovne umjetnosti i kulture, uva-
ženi kritičar suvremenog umjetničkog života, autor ne-
koliko značajnih izložbi i književnih radova. Posebno je
značajan njegov prinos na iniciranju i realiziranju bo-
gatog glazbenog stvaralaštva i sistematski vodenog pro-
grama muzičkih priredbi u Zagrebu, o čemu se posebno
govori u ovom jubilarnom broju ~Peristila«.
Iz godišnjeg izvještaja o radu Jugoslavenske akademi-
je znanosti i umjetnosti za godinu 1927/28. doznajemo
da je već tada započela plodna i djelotvorna suradnja
Artura Schneidera sa Strossmayerovom galerijom. Zbog
teškog zdravstvenog stanja ravnatelja M. C . C r nčića,
upravo je njemu bio povjeren niz tekućih poslova i ne-
odgodivih zadataka a 18. III. 1928. godine bio je formal-
no imenovan zamjenikom ravnatelja Strossmayerove ga-
lerije. Upravi JAZU očigledno je bilo jasno da je samo
Schneider, kao renomirani i afirmirani povjesničar um-
jetnosti, bio u mogućnosti da dovrši posao što ga je
ona, godine 1926, bila povjerila dr. Gabrijelu Tćreyu.
poznatom evropskom stručnjaku i dugogodišnjem di-
rektoru Narodnog muzeja u Budimpešti. Trebalo je, nai-
me, seriozno proučiti galerijski fundus umjetnina, izvr-
šiti reviziju postavljenih atribucija i izraditi novi gale-
rijski katalog. Da bi svojim bogatim iskustvom i znan-
stvenom spremom pomogao ravnatelju Crnčiću u pre-
uređenju galerijske postave i izradi kataloga, dr. G.
Tćrey je u toku 1926. godine u nekoliko navrata boravio
u Zagrebu. Paralelno sa studijem umjetnina, on je tada
dao načiniti izvrsne fotografije najznačajnijih izložaka i
onih djela koja su svojom izrazitom likovnom vrijednoš-
ću nametala potrebu definitivnog razrješavanja atribu-
tivnih problema. Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti omogućila mu je duže studijsko putovanje
u Italiju, a on je ondje autopsijom i poredbenom anali-
zom obilnog inventara umjetnina, uz konzultiranje naj-
mjerodavnijih stručnjaka i uvidom u recentnu literatu-
ru, nastojao u što cjelovitijem opsegu riješiti postavljeni
zadatak. Te su se fotografije sačuvale i interesantno je
danas čitati na njihovim poleđinama Tćreyeva osobna za-
pažanja, kao i primjedbe ili sugestije tada najznameni-
tijih eksperata za pojedina stilska područja. Otkrivamo
da je Tćrey konzultirao, među osatlima, i Bernharda
Berensona, Giuseppea Fiocca, Carla Gambu, Georga Gro-
naua i Wi lhelma Suidu. Preuranjena smrt G a br i jela
Tćreya (početkom 1927. godine) spriječila je dovršava-
nje njegova zadatka, a u ostavštini koju je Jugoslaven-
skoj akademiji ustupila pokojnikova supruga u lipnju
1927. godine našle su se, uz spomenute fotografije, sa-
mo nesređene bilješke i fragmentarna deskripcija poje-
dinih galerijskih slika.
Restaurator Strossmayerove galerije prof. Ferdo Go-
glia prvi je sredio svu tu nesistematiziranu građu, a pre-
gledan inventar dokumentacije trebala je stručno obra-
diti komisija od tri člana: dr. Artur Schneider, dr. Bran-
ko Šenoa i prof. Ferdo Goglia. Unatoč formalnoj pomo-
ći potonje dvojice, sva težina posla i znanstvene obra-
de pala je na dr. Artura Schneidera. On je jedini bio u
stanju da studiozno i efikasno proradi arhivsku građu
i da prikupljene podatke interpolira kao relevantne ka-
rike u mukotrpnom radu rekognosticiranja i eruiranja
pojedinih atributivnih i s t i lskih problema. Stvarajući
vlastite sudove o pojedinim umjetninama na temelju Tć-
reyevih predradnji i nizova alternativnih atribucija pri-
bilježenih na fotografijama, ali i na osnovi vlastitog si-
stemskog s tudija k omparativnog m a t er ijala, Ar tur
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2 Ar tur Schneider oko 1885,1 Artur Schneider 1980.
Schneider je već godine 1932. publicirao pr ivremeni ka-
talog Strossmayerove galerije. U međuvremenu je, nai-
me, prvo i zdanje »Dodatka šestom i zdanju k a t a loga
Strossmayerove galerije« iz 1922. godine ( izdano 1926.
povodom otvaranja p reuređenog ga ler i jskog p ostava)
bilo u potpunosti raspačano, U tom d rugom Schneide-
rovom »Dodatku . . . « s a d ržani su nov i r ezultat i k r i t i č-
kih ispit ivanja i p r iopćene nove atribucije svagdje gdje
je to bilo moguće.
Schneider je, međut im, bio sv jestan da je S t rossma-
yerovoj galerij i potreban nov, kompletan, kr i t ički i znan-
s tveni katalog, pa i n tenzivno nastavlja rad n a o b r ad i
c jelokupnog inventara umjetn ina. Ti jekom godina pra-
ti znanstvenu i stručnu periodiku relevantnu za rješava-
nje galerijskih p roblema, registr ira i l i p r i hvaća kor igi-
rana mišljenja m j e rodavnih znanstvenika o d j e l ima i z
naše Galerije. Tako je, npr.,Bernhard Berenson objavio
38 umjetnina iz St rossmayerove galerije u d j e l u » I t a l i-
an pictures of the Renaissance«(Oxford 1932), u kojem
se atribucije n isu u c i j e lost i podudarale s on ima p ri -
bilježenim na poleđini Tereyevih fotografija iz 1926. go-
dine, Neke ispravke i nadopune izvršio je Berenson i
u vrijeme svojega kratkog posjeta Galerij i godine 1936.
P riopćio ih je A r turu Schneideru u svom p i smu od 3 .
Novi ravnatelj j e odmah po do lasku na dužnost in i-
cirao prilično brojne kontakte s inozemnim povjesniča-
r ima umjetnosti. Uspjelo mu j e da već sredinom godi-
ne 1929. posjeti S t rossmayerovu galeriju t ada na juva-
ženiji poznavalac tal i janskog sl ikarstva XI V . i XV . s t .
d r. Rajmond van Mar le. U i z m j en i m i š l jenja s d r . A .
Schneiderom, on je postavio nekol iko novih a t r ibuci ja
i uvrstio izbor naših umjetn ina u svoje monumentalno
djelo »The Development o f t h e I t a l ian Schools of Pa -
inting«od X. sveska nadalje (Haag 1931). Dr. Oto Be-
nesch također poznaje galerijski fundus i u r e v i j i » Bel-
vedere«godine 1929. visoko valorizira tr i s l i ke, pr ip isu-
jući dvije Paolu Caliariju Veroneseu (»Alegorija mudro-
sti i snagee, SG-271 i »Krist i žena Zabedejeva«, SG-235),
a treću Jacopu Robustiju i l T i n torettu (»Zaruke sv. Ka-
tarine«, SG-252). Isti taj bečki učenjak publicira godine
1930. u godišnjaku »Wal l raf-Richards Jahrbuch«raspra-
vu «Die Grenzprobleme der osterreichischen Tafel-Ma-
l erei«, u kojoj j e u t v rdio por i jeklo i au tora dal j ih t r i j u
slika iz Strossmayerove galerije (»Krist na kr ižu«, SG-19,
»Oplakivanje Kr i s ta«, SG-21 i »Krunjenje Bogorodice«,
SG-20). Nazvao ga je»zagrebačkim majstorom«, pripad-
nikom Štajerske škole oko g. 1400. I veliki tal i janski po-
vjesničar umjetnosti Adolfo Ventur i n a jav l juje godine
1930. posjet Galerij i i m o l i f o t ograf ije ta l i janskih maj-III . 1937.
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4 Ar tur Sclnieider 1905,3 Ar tur Schneider, Beć 1899.





Lj. Gašparović ARTUR SCHNEIDER KAO RAVNATELJ SG PERISTIL 23/1980.
č
7 Ar tur Schneider oko 1934.
stora. Schneider mu stavlja na raspolaganje pedesetak
snimaka s osnovnim podacima o umjetninama. Veći dio
tih djela Ventur i je pub l ic i rao u d j e l u » S tor ia delI 'arte
i taliana«(svezak IX /I — 7, Milano 1936). Slijedi posjet
profesora dr. Richarda Offnera iz New Yorka (1932),
koji u Galerij i fo tografira radove ranih f i rent inskih maj-
stora i objavl juje ih u poznatom dje lu »Corpus f i rent in-
skog slikarstva«. Visoka cijena od 56.000 dinara bila je
zaprekom na Schneider nabavi za Galeriju to kap i ta lno
djelo.
Dr. Dorothea Westphal u svojoj studiji »Malo poznata
slikarska djela X IV . do X V I I I . s toljeća u Dalmaciji«
(»Rad«JAZU, 1937) toplo zahvaljuje dr. A. Schneideru
na svestranoj pomoći pr i t r aženju i n abavl janju t eško
dostupne l i terature, što po tvrđuje nj ih ovu s u radnju .
Ujedno zahvaljuje Jugoslavenskoj akademiji što joj je
stavila na raspolaganje novi f o tografski mater i jal . Po-
znato je, međutim, da je upravo Artur Schneider u to
vrijeme sistematski snimao, pod v r lo teškim uv je t ima,
fotografijsku dokumentaciju umjetničke baštine u Dal-
maciji i da je Akademija, zahvaljujući njegovu svesrd-
nom zalaganju, odobr i la aut o r ic i k o r i š tenje t raženog
materijala.
Premda prvenstveno z a i n teresiran za p roblematiku
djela tal i janskih s l ikarskih škola, Schneider je paralel-
no nastojao provjer it i au tent ičnost i l i k ovnu kval i tetu
n izozemskih majstora. U t u s v rhu j e b i o u d o t i caju s
Maxom Friedlendarom, direktorom Državnih muzeja u
Berlinu. On mu je pomogao stručnim savjetom i pri na-
bavi dviju vrijednih slika iz bečke zbirke Klarwill, i to
slike Nicolaesa Maesa (»Djevojka u vr tu«, SG-295) i Jana
M iense Molenaera (»Veselo društvo«, SG-294). Na t e
susrete iz 1929. godine nadovezuje se kasnije suradnja
sa stručnjacima za francusku umjetnost, Lćonom Re-
yom i Borisom Losskym iz Pariza. Oni su mu pomogli
u ispravnom identificiranju francuskih majstora u pri-
vatnim zbirkama u Hrvatskoj i u našoj Galeriji.
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»
8 Ar tur Schneider na V. Btzantološkom
kongresu u Rinut, 2/. IX. J930.
Sintezu i rezultate svojih dugogodišnjih proučavanja,
dobivenih mišljenja i sugestija u kontaktu s naprijed
citiranim s t ručnjacima, objavl juje dr . A r tu r Schneider
godine 1939. u p r vom d i j e lu k a ta loga St rossmayerove
galerije, u kojem su bi le obrađene slike»Talijanskih
slikarskih škola«. Objavljivanje drugog dijela kataloga,
u kojem bi bile obrađene ostale slikarske škole zastup-
ljene u Strossmayerovoj galeriji, Schneider nije uspio
ostvariti . Drugi svjetski ra t p rek inuo je d j e latnost Ga-
lerije kao i sve planirane radove.
S formalne strane katalog »Tal i janske sl ikarske ško-
le«, prema Schneiderovu prijedlogu i nakon iscrpnih
rasprava u umjetničkom razredu JAZU, bio je izrađen
prema uzoru na katalog Nacionalne galerije u Londonu.
Svakoj je umjetnini posvećen tekst koji sadržava, osim
imena autora ili škole, biografiju prema najrecentnijoj
l iteraturi, preciznu deskripciju s l ike, njezin naziv i t eh-
ničke podatke, literaturu u kojoj se djelo spominje ili
je reproducirano, alternativne atribucije kao i r epro-
dukciju djela. Ti su podaci pružili mogućnost mnogim
stručnjacima, a i najširem krugu ljubitelja umjetnosti,
da upoznaju značajke i vrijednosti umjetničkog inven-
tara Strossmacerove galerije. Upravo stoga je V. Zlama-
l ik s pravom utvrdio da je taj katalog». . . na razini mo-
menta suvremene nauke o povi jesti umjetnosti«.
Kako se 9. XI. 1934. godine navršilo pedeset godina
od svečanog otvaranja Strossmayerove galerije (1884),
Jugoslavenska akademija je odlučila da se dostojno pro-
slavi taj jubilej. Zaključeno je da se priredi niz retro-
spektivnih i z ložbi h r vatske um je tnost i za p os l jednj ih
100 godina. Izvršavanje zadatka povjereno je posebno
izabranom galerijskom odboru, koji je u načelu prihva-
tio program što ga je koncipirao akademik Ljubo Ba-
bić. Prva zamisao da se priredi osam izložaba nije se
mogla realizirati iz načelnih i tehničkih razloga (»Lje-
topis JAZU«, 1933), pa je priređeno pet. Za njihovu po-
stavu specijalno je bio preuređen atrij Akademijine pa-
lače. Koncepcija likovnih manifestacija, kako to izrije-
kom kaže dr. A. Schneider u predgovoru kataloga, bila
je».. . da se nizom izložbi prikaže strujanje stvaralač-
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9 Artur Schneidev s ocetu i sino;tt — 1928. 10 Avt«r Schneidev sa sttpvttgont 1939.
kog rada na području l i kovnih u m j e tnosti , isprva j oš
bod rukom s t ranih ma js tora i p o d t u đ im u t j ecaj ima,
onda postepeno oslobađanje i sve življe i snažnije buja-
nje umjetničkog stvaranja, u vezi sa savremenim pokre-
tima ostalog kulturnog svijeta, naposlijetku t raženje sa-
mostalnih pogleda i n a čina i z ražavanja i i z g rađivanja
samosvojne umjetn ičke ku l tu re« ( »Spomenica«, 1935).
Slijedeći taj pr ogram na p rv oj i z ložbi »Sto godina hr-
vatske umjetnost i« (o d 1830. do 1930) predstavljen j e
»predilirski, i l i rski i po i l i rski per iod«, ilustr i ran djel ima
Vjekoslava Karasa, Michaela Stroya, Marije S. Bedeko-
vić, Karoline Mihanović, Ivana Zaschea, G. F, Waldmii l-
lera i d rugih manje poznatih i l i n epoznatih umjetn ika
XIX. st . Većinom su t o b i l i p o r t r et i ug lednih p lemić-
k ih i g rađanskih obi telj i i z s j everozapadnog di jela Hr-
vatske, posuđeni iz zagrebačkih i varaždinskih galeri ja
ili iz p r i vatnih zb i rk i , I zbor i z ložaka i postava iz ložbe
b ili su povjereni L jub i Babiću, a katalog je u redio d r .
Artur Schneider. On u k r a tk im b i ograf i jama pojedinih
umjetnika objavl juje p rovjerene podatke, al i osim na-
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ziva slika i n j ihovih vlasnika katalozi ne sadržavaju čak
ni tehničke elemente o sl ikama, što bi u po jedinim slu-
čajevima olakšalo kasnije r e kognosticiranje i z laganih
djela,
Druga izložba obuhvatila je prvu fazu nagodbenog pe-
rioda, a pr i ređena je pod naslovom » Počeci realizma«
(1860. do 1890). Bilo je iz loženo 150 slika, crteža i gra-
f ika Ferde Quiquereza, Josipa Miickea, Izidora Kršnja-
vija i N i k ole Mašića, zatim sku lp ture I vana Rendića i
Vatroslava Doneganija te n i z supt i lnih akvarela C. H .
Hotzendorfa i p oet ičnih pejzaža Adolfa Wald ingera. U
vezi s tom i z ložbom održao je dr . A . Schneider izvan-
redno seriozno pripremljeno predavanje o »Slavonskim
pejzažistima« i tzv. prvoj s l ikarskoj škol i u Osi jeku. To
izlaganje je prvi ozbi l jan anal i t ički pr ikaz umjetničke i
kulturne atmosfere u S lavonij i i O s i jeku u d r ugoj p o-
lovici XIX . st., kao i tegobne i polagane evolucije slikar-
ske svijesti u našim krajevima.
Treća je i z ložba pr ikazala razdoblje i zmeđu 1880. i
1900. godine pod naslovom »Dekorat ivni akademizam«.
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Na njoj j e p r ezentirano stot in jak i z ložaka — s l ika, cr-
teža, studija, grafika, pastela i skulptura — radova um-
jetniki V l ahe B u kovca, Celestina Medovića, Bele Csi-
kosa Sessije, Vinka Draganje, Rudolfa Valdeca i S lave
Raškaj. Ta je p r i redba t rebala odrazit i koncentraciju i
sabiranje snaga iz cjelokupnog nacionalnog područja,
gašenje regionalnih » škola« i u t emelj ivanje nacionalne
razvojne l in ije u Zagrebu kao hrvatskoj met ropol i .
»Zagrebački krug: Crnčić — Kovačević — Tišove
(1890 do 1910) obuhvatila j e če tvrta r e t rospektiva iz-
ložba hrvatske umjetnosti. Na njoj je b i lo predstavljeno
1 20 izložaka. Zaokruženi izbor u m j e tn ina i z o pusa t e
t rojice umjetnika i lustr i rao je buđenje i a f i rmaciju na-
cionalnih elemenata u l i kovnom stvaralaštvu.
Zadnjom, petom iz ložbom, pod nazivom » I m presioni-
zam oko 1910.: Račić — Kra l jević«, zaključen je c ik lus
t ih pionirskih r e t rospektivnih l i kovnih man i festacija i
po dokumentarnom značenju dragocjenih izložaba, ko-
jima je dostojno proslavljena pedeseta godišnjica osnut-
ka i o t varanja S t rossmayerove galeri je, t og » A theneu-
ma«za l i jepe umjetnosti, kako b i ob ičavali reći suvre-
menici, Schneiderova i Babićeva intencija da se ku l tur-
noj javnosti p rezentira l i kovna stvarnost u H r v a tskoj ,
paralelizam, ažurnost i s i nk roničnost l i kovnog djelova-
nja u Zagrebu sa s tvaralaštvom u o s ta l im ev ropskim
umjetničkim središtima, bila je tom petom iz ložbom u
potpunosti ostvarena. Pojedinačni katalozi opisanih iz-
ložbi bil i su naknadno uvezeni u jed instven svezak pod
naslovom»Spomenica o pedesetoj godišnj ici Strossmay-
erove galerije« (Zagreb, 1935). Spomenica sadržava 41
reprodukciju najznačajnijih umjetnina odabranih izme-
đu petstotina i z ložaka, ko j ima j e S c hneider znalački
prikazao razvitak umjetničke svijesti i l i kovne interpre-
tacije od H r vatskog preporoda do p r v ih decenija X X .
st. Na posebnoj iz ložbi u X I I . d vorani St rossmayerove
galerije (današnjoj dvorani X) priređena je izložba um-
jetnina osamnaestorice suvremenih l ikovnih stvaralaca,
kako bi u c i je losti b i la ostvarena koncepcija retrospek-
tive»Sto godina hrvatske .umjetnosti od 1830. do 1930.
godine«. Posebno je značajno da je u t ok u t r a j anja i z-
l ožbi održano i šest in format ivnih p redavanja, koja j e
ili organizirao, il i sam održao, ravnatelj Strossmayerove
galerije dr. Artur Schneider.
I druge izložbe koje je t i jekom svog ravnateljstva Ga-
lerijom organizirao dr , A . Schneider od l ikovale su se
»... stručnim izborom objekata i ukusnim načinom pre-
zentiranja, ši r inom same zamisl i u z a okruženim c je l i-
nama te su bile instrukt ivne i zaniml j ive pružajući uvid
u pojedine vrste umjetničkog stvaranja pojedinih gru-
pacija, epoha il i naroda«(Kušan). Istovremeno moramo
naglasiti da j e Schneider kao .upravitelj Gra f ičke zbir-
ke priređivao u Sveučilišnoj knjižnici manje temporal-
ne izložbe stare i moderne graf ike, domaće i inozemne,
uz prigodna informativna predavanja i anal i t i čka tuma-
čenja.
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Schneiderov znanstveni rad, raznolik po izboru tema,
osvjetljava osebujne probleme, raspravlja o interesant-
nim pitanjima kulturno-povijesnog, književnog, a napo-
se likovnog karaktera. Bez obzira na to piše li o starim
majstorima (Leonardu, Goyi, Callotu, Diireru i l i Ti z i-
janu), o atributivnim problemima Strossmayerove gale-
rije (već od 1910), o vrtovima, tapiserijama ili gobleni-
ma u Hrvatskoj, o hrvatskim umjetnicima (Karasu, Ra č-
kom, Babiću, Kraljeviću, Meštroviću, Mašiću i drugim),
ili o arhitektu Bartolu Felbingeru, on je koncizan, do-
kumentaran, stručan i jasan. Istom akribijom istražuje
djelovanja i doprinose hrvatskih umjetnika evropskom
kulturnom krugu, napose onih r enesansnih majstora
koji su zbog specifičnih povijesno-socioloških prilika
živjeli i djelovali u tuđini (Medulić, Klović, Čulinović,
Duknović), te o baroknom majstoru Federiku Benko-
viću. U kompleks obrade naše kulturne i umjetničke ba-
štine uključio je, izvukavši ih iz tame zaborava, mnoge
strane majstore ili udomaćene umjetnike koji su u Hr-
vatskoj naišli na plođnije polje rada u novonastalim
prilikama afirmacije građanskog staleža XIX. stoljeća
(Waldmiiller, Hotzendorf, Waldinger, Zasche i m nogi
drugi).
Za Strossmayerovu galeriju od posebne su vrijednosti
bila Schneiderova istraživanja privatne korespondencije
biskupa Strossmayera sa svim onim ličnostima koje su
mu pomagale pri nabavljanju umjetnina za njegovu
zbirku, kao i onih koje je veliki mecena angažirao za
dekoriranje svoje katedrale u Bakovu. U tom materi-
jalu naročito nam je dragocjena biskupova prepiska s
kanonikom dr. Nikolom Voršakom u Rimu, koji je če-
sto svojim trijeznim i znalačkim savjetima pomagao
Strossmayeru u pronalaženju, ocjenjivanju i kupovini
umjetnina. Korespondencija s umjetnicima Overbec-
kom, Flatzom, A. M. i L. Seitzom, Steinleom i Kupelwie-
serom objavljena je u okviru Schneiderove izvanredne
studije»Strossmayer i religiozno slikarstvo njema čkih
nazarenaca«(»Rad JAZU, 1935). Neumorni istraživač Ar-
tur Schneiđer pretražio je ne samo zagreba čke privatne
i državne arhive nego je pronalazio vrijednu građu u
Liibecku, Bregenzu, Frankfurtu na Maini, Beču, Rimu i
drugdje.
U povodu proslave pedesete godišnjice o t varanja
Strossmayerove galerije dr. Artur Schneider je govorio
na svečanoj sjednici o ličnosti biskupa Strossmayera
kao sabirača umjetnina. Ocrtao je početke i preduvjete
biskupovih prvih spoznaja o likovnoj umjetnosti za vri-
jeme studija i kasnijeg službovanja u Beču. Evocirao je
prvu sabiračku strast mladog biskupa nakon konsekra-
cije, kad u svojoj dijecezi izvlači na svjetlo dana umjet-
nine iz zabačenih kutaka i prašnjavih tavana crkava i
župnih dvorova. U amaterskom entuzijazmu katkad je
bio uvjeren da je otkrio djela velikih majstora, ali bi
nakon ozbiljnijeg razmišljanja i proučavanja zanos spla-
snuo i nastupilo»ohlađenje nakon otrežnjenja«. Schnei-
der podsjeća da je prvotna biskupova želja bila samo
da slikama ukrasi hladne prostore biskupske reziden-
cije. Prevladao je, međutim, sabirački žar, pa je zbirka
bivala sve veća, da bi kasnije, sistematskim otkupima u
zemlji i u inozemstvu, ona porasla do prave i drago-
cjene galerijske zbirke. Ideju, da sabrane umjetnine
budu pristupačne samo gostima biskupskog dvora, za-
12 Artur Schneider oko 1940.
mijenila je vrlo brzo želja da se u okviru Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti otvori specijalizirana
zbirka umjetnina kao javna svojina i edukativno žarište
najširim slojevima ljubitelja umjetnosti, a napose hr-
vatskoj omladini. Autor je i to predavanje temeljio na
korespondenciji biskupa Strossmayera i njegovih um-
jetničkih savjetnika u Rimu, Veneciji, Kolnu i drugim
kulturnim centrima, a ponajprije sa Voršakom, Simo-
nettijem i Consonijem. Posebno su važna svjedočanstva
i bilješke biskupova tajnika i biografa Cepelića. Doku-
mentirano, jasno i koncizno Schneider iznosi historijat
nabavke mnogih umjetnina a faktografski tekst oživlja-
va zanimljivim epizodama i anegdotama iz biskupova
Rukovodeći Galerijom ravnatelj Schneider je posebnu
pažnju posvetio proširivanju galerijskog fundusa nabav-
kom novih umjetnina. Poznata je njegova suradnja sa
»Društvom prijatelja Strossmayerove galerije«koje je ,
među ostalim, otkupilo na aukciji u Londonu godine
1936. remek-djelo Federika Benkovića»Abraham žrtvu-
je Izaka«(SG-3), a drugu, prvorazrednu akviziciju pred-
stavlja crtež Jurja Julija Klovića»Judita i Holoferno«
(danas u Kabinetu grafike JAZU, Inv. br. 1) kupljen
života.
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13 Artur Schneider oko 1945.
također u Londonu. U tom se vremenu (1928. do 1946)
također redovno i sistematski otkupljuju i djela suvre-
menih domaćih umjetnika, o čemu podrobne podatke
nalazimo u godišnjim izvještaj ima publ ic iranim u » L j e-
topisu JAZU«. Nakon smrti dr. Artura Schneidera, a
povodom preformiranja i reorganizacije muzejsko-gale-
rijskih ustanova JAZU (1947), sva su djela hrvatskih
umjetnika predana Modernoj galeriji JAZU, a crteži i
grafike tada utemeljenom Kabinetu grafike JAZU.
Više stotina slika stranih i domaćih majstora prošlo
je kroz ured dr. Artura Schneidera, koji je pr ivatnim
vlasnicima umjetnina uvijek spremno davao stručna
mišljenja ili utvrđivao autore tih djela. Redovno je pra-
tio recentnu znanstvenu i stručnu periodiku, savjesno
nabavljao potrebne časopise i l i teraturu nastojeći, u
skladu sa f inancijskim sredstvima Galeri je, sistematski
k ompletirat i p r i ručnu znanstvenu b ib l ioteku. Uz to j e
b io urednik p ub l i kaci j e »R a d«, i z danja A k a demi j ina
umjetničkog razreda, kao i e d i c i j e » K u l t u rn i s p ome-
nici«(1942).
Za kulturno-povijesnu i umjetničku baštinu Hrvatske
posebno je bio važan Schneiderov dugogodišnji rad na
popisivanju, naučnoj obradi i fo tografskom snimanju
svih likovno vrijednih objekata na području Hrvatskog
primorja, Dalmacije i dijela kontinentalne Hrvatske. Na
osnovi studija i bi l ježaka načinjenih na samom mjestu
i izvedenih fotografskih snimaka, Schneider je sastavio
inventar u kojemu je svaki umjetnički spomenik točno
opisan, stilski opredijeljen i datiran. Tako sačinjen»Fo-
tografijski arhiv starih umjetničkih spomenikae (1941)
brojao je, prema Schneiderovu izvještaju, 2.786 negati-
va. Ti se negativi, kao i uvezani albumi s fotografijama,
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danas pomno čuvaju u Strosmayerovoj galeriji i stoje
na raspolaganju svim zainteresiranim stručnjacima. Po-
sebno značenje tog pionirskog rada ogleda se prvenstve-
no u činjenici da su mnoge od Schneiderovih fotogra-
l ija danas jedini konkretni podatak o n izu spomenika
koji su u međuvremenu razoreni, uništeni i l i ne t ragom
U toku ra tnih godina Schneider je m o rao p rek inut i
rad na terenu, ali je to vr i jeme iskoristio da na temelju
ranijeg proučavanja i dvanaestogodišnjeg obilaska više
od 200 lokaliteta, napiše djelo »Umjetnost i ku l tura ba-
roka u H r v a tskoj«. Rukopis je p redao Jugoslavenskoj
akademiji koncem godine 1941. i umjetnički razred je
donio zaključak da se djelo publicira (odluka od kolo-
voza 1942). Do realizacije izdavanja, međutim, n i je do-
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š lo i nenadoknadiv je gub i tak za našu pov i jest umje t-
nosti što se r u k op isu u m e đ uvremenu i zgubio svak i
trag.
Cjelokupnom djelatnošću, koja je ovdje samo lapidar-
no naznačena, izdiže se znanstveni, muzejsko-galerijski
i kri t ički rad dr . Ar tura Schneidera kao izvanredan, če-
sto i p i on i rsk i dopr inos razvoju naše povi jesti um je t-
nosti i u n apređivanja muzejskog d je lovanja. Sustavno
istraživanje hrvatske kulturne i l i kovne baštine u speci-
jaliziranim ustanovama i na t e renu, jedna je od neizo-
stavnih pretpostavki re levantnom i c j e lovi tom izučava-
nju naše sveukupne povi jesti u m j e tnosti , a u p r avo u
tom je smislu b io o rganiziran, sistematski p rovođen i
realiziran impozantni rad dr . Ar tura Schneidera.
nestali.
Prof. A. Sclrneider na katedri u Sveučilišnoj bibl ioteci (danas dvo-
rana za periodiku, soba broj 15)
Grgo Gamulin (1930 — 1941). L'auteur mentionne đgalement ma<ntes autres
prđoccupations de A. Schneider sur Iesquelles portent tđmo-
ipnage les rapports annuels publićs dans les»Annales de
/ Acadđmie yougoslave des Sciences et des Beaux-Arts«.
UN GUBLI DE LONGUE DURĐ,E
L'auter traite de la vie et de la signification historique de
I'oeuvre de A. Schneider, de la t i c he que celui-ci avait <I
accomfplir <I la chaire d'/<isto/re de I'art et dans le domaine
des recherches scientifiques. 11 rafraichit la m đ>noire de
son travail pđdagogique se dđroulant dans de mauvaises
conditions des premiđres tentatives et souligne avec des
paroles louangeuses I'oeuvre de ce pionnier qui agissait en
tant que professeur d'histoire de I'art et en tant que scientis-
te dans le Cabinet des estampes de la Bibliotheque nationale
et universitaire, dans la Galerie de Strossmayer et au Conser.
vatoire de musique. Au dire de I'auteur, le mđrite d'avoir fait
photographier les monu<nents de cu/ture sur le sol de la
Croatie lui en revient en part iculier. Cette đvocation des
souvenirs devrait conduire ć la connaissance de la nđcessitđ
d'un dđveloppement et đlargissement du sens de la continui-




UN COUP D'OEIL RAPIDE SUR LE TRAVAIL AU TERRAIN
Tihomil S<abu/j ak
A LA MEMOIRE D'ARTHUR SCHNEIDER
C'est un apelu exhaustif sur le t ravail de A. Schneider
exđcutđ sur les lieux. Depuis 1930 jusqu'a 1940, c'est lui qui
a menđ <I terme I'enregistrement, dresse I'inventaire avec
I'analyse scientifique et fai t photographier les monuments
de culture existant sur le Lit toral croate, en Quarnero, Dal-
matie et Croatie du nord-ouest. Le rđsultat en est une collec-
tion de 2478 photos reprđsentant, en majeure partie, les mo-
numenst culturels meubles, La prise de photo est faite par
S. No<voryta, Ljudevit Griesbach, et surtout par Đuro Gries-
bach (sur les plaques photographiques de 18x24, 13x18, 10x/5
cm, et sur le film de 6x6 cm). Ces reproductions photogra-
phiques ont permis un meilleur examen du dđveloppement
de I'art en Croatie. Une va/cur particuličre est ć at t r ibuer
aux photographies reprđsentant les monuments qui ont chan-
gđ d aspect au cours des dernieres cinquante annđes ou bien
qui ont disparu pour toujours de nos parages par le conco-
urs de circonstanees et, pour la p/upart, en victimes de la
derni čre guerre.Dans la partie introductive I'auleur prend en considćration
la bibliographie du dr A. Schneider, en la systćrnatisant d'ap-
res les domaines scientifiques qui intćressaient celui-ci. Ci-
tant, par ordre chronologique, tous les travaux publiđs, il en
donne le commentaire et la valorisation, en analysant a la
fois les cond<tions dans lesquelles travaillait ce scientifique
depu<s 1906 jusqu'a 1946, en comparant ses mđrites et sa
rnđthode de travail a«x activitđs de ses contemporains Gjuro
Szabo et Josip Matasović. Dans le dđsir de prćsenler I'atti-
tude de A. Schneider vis-a-vis de I'art et ses opinions sur la
culture, lauteur analyse, commente et valorise en dđfail
ses deux oeuvres remarquables»Jardins, parcs et promena-
des du vieux Zagreba (1930) et »Le sđjour non rđalisđ de Be-
ethovven en Croatie«(1942). 1/ est d'avis que tout scientiste
se trahit le mieux par sa mđthode scientifique, les sources
auxquelles il puise et la maniere dont i l s 'en sert. Tandis
que dans la premijereoeuvre A. Schneider n'a pas rćussi a
intđgrer souverainement les sources ć I'expose, dans la se-
conde il la fai t en vrai connaisseur, Dans cette lumiere, A.
Schneider se prćsente a nos yeux comme le trčs important
investigateur de I'histoire et un des trois đcrivains les plus
audacieux de la premijeremoitiđ du XX' sciecle qui ont con-




Cet apergu traite de A. Schneider en tant que I'auteur des
piđces de thđatre, prenant en considđration son abondante
activitđ dans le dornaine de I'histoire de I'art, de I'histoire de
la cu/t«re et de la musique, avec I'ćvocation spćciale du tra-
vail pđdagogique et scientifique du professeur de I'auteur de
cet article. En tant qu enseignant, A. Schneider fut bon insti-
tuteur et conseiller p/cin de sollicitude. Il prenait soin de la
l ittćrature professionnelle et des reproductions, aidait les
activitđs du club des ćtudiants et organisait I'apprent<ssage
des langues đtrangeres, C'est lui qui a pub/ie le premier co-
urs polycopie pour les đtudes d'histoire de I'art. L'auteur pre-
sente đgalement les donnđes sur la premiere genć ration des
historiens de I'art formđs par A. Schneider.
LE PROFESSEUR ET DOCTEUR RS LETTRES ARTHUR
Kruno Prijatelj
ARTHUR SCHNEIDER ET LA DALMATIE
Ljerka Gašparović
GALERIE»STROSSMAYER<c
ARTHUR SCHNEIDER EN TANT QUE DIRECTEUR DE LA
L'auteur, qui est un des etudiants de A. Schneider, đveille
ses souvenirs du temps des ćtudes, prenant en considđration
la personnalitć et les oeuvres de cet homme de science et
de culture, commentant, en particulier, ses etudes concer-
nant la Dalmatie (»Johann Bernhard Fischer von Er lachs
Handzeichnungen fi<r den Ent<vurft einer historischen Archi-
tektur«, »Sur le type de la Vierge mere»Trenodusa«et les
articles sur nos»Schiavoni«et autres).
Esquissant I'activitđ de A. Schneider en tant que directeur
de la Galerie de Strossmayer a Zagreb (1928 — 1946), I'auteur
rend compte de la collaboration de celui-ci avec Gabriel Te-
rey (1926/27), Rajmond v. Marle (1929), Oto Beneš (1929),
Ado/f Venturi (1930) et les autres savants. Mais surtout, I'au-
teur prend en consideration son cathalogue portant le t i t re
de»Beo/es de peinture italiennes«(1939), ensuite, I'organisa-
tion de la cđlđbration du cinquantičme anniversaire de la
Galerie de Sfrossmayer (1934) et, au sujet de cel!e-ci, la col-
laboration avec Ljubo Babić, le futur directeur de la Galerie.
L'auteur, el/e nous fait connaltre les oeuvres d'art procurees
a la Ga/eric par les soins de A. Schneider, ainsi que ses autres
activitđs concernant Ies expositions (ć la Ga/eric de Stross-
mayer et au Cabinet des estampes de la Bibliotheque natio-
nale et universitaire). El/e prćte une attention particuliere
a son travail sur les inventaires, I'analyse scientifique et les
prises de photo des oblets d'art existant sur le Lit<ora/ croa-
te, en Da/matic et dans une partie de la Croatie continentale
Ladislav Šaha»
ARTHUR SCHNEIDER ET LA MUSIQUE
Pendant 27 ans A. Schneider fut le secrđtaire au Conser-
vatoire de musique a Zagreb (1919 — 1946). L'auteur le trouve
đprouvđ, prćcis, crćatif et plein dini t iative, recueilli et mć-
t<cule«x organisateur de la vie musicale. C'est lui qui orga-
n<sa des sđr<es de concć?rts, ćer<v<l des co>nmentažres acconl-
pa8nant chaque progranzme de concert, dirigea I 'activite
dd<trice au Conservatoire, mit en ordre la bibliotheque mu-
sicale, s'occupa de I'acquisition des musiques et des livres
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